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Tilastokeskus julkaisee nyt rahalaitosten anto- ja ottolainaus- 
tilaston tammi-huhtikuulta vuodelta 197^ yhtenäisenä tilastona. 
Jatkossa tilasto julkaistaan kuukausittain.
Pankkien kirjanpitoa muutettiin vuoden 197^ alusta lukien uutta 
kirjanpitolakia vastaavaksi ja pankkitarkastusviraston virallistamien 
uusien tasekaavojen mukaiseksi. Uudistus aiheutti anto- ja otto- 
lainaustiedoissa jonkin verran sisällöllistä muutosta.
Aikaisemmin käytetty "yleisö" -käsite oli jonkin verran suppeampi 
kattaen varsinaisen yleisön lisäksi vain osan muista luottolaitoksista. 
Nykyisiin anto- ja ottolainaustietoihin sisältyvät kokonaisuudessaan 
antolainaus muille luottolaitoksille ja ottolainaus muilta luotto­
laitoksilta. ^
Etenkin liikepankkien, säästö- ja osuuspankkien tietojen suora 
vertailtavuus edellisiin vuosiin katkeaa. Tilastoa varten on kuitenkin 
kerätty joulukuun -73 tiedot uudistuksen mukaisina, joten vertailu 
vuoden 1973 loppuun voidaan tehdä luotettavasti.
1) Muita luottolaitoksia ovat: vakuutuslaitokset, luotto-osakeyhtiöt, 
luottokaupan rahoituslaitokset, palveluluottolaitokset.
Huom. myös kiinnitysluottolaitokset (2 kpl) sisältyvät yleisöön.
Statistikcentralen framlägger här en samlad Statistik över 
penninginrättningarnas ut- och inläning i januari-april 197^.
I fortsätningen publiceras Statistiken varje mänad.
I början av 197^ förnyades bankernas bokföring sä att den mostvarar 
den nya bokföringslagen och de nya balansformulär bankinspektionen 
har faststallt. Revisionen medförde vissa ändringar av innehället 
i ut- och inläningsuppgifterna. Begreppet "allmänheten" var 
tidigare nägot snarare an nuj i det ingick bara en del av de andra 
kreditinrättningarna. I uppgifterna om ut- och inlaningen inger 
numera i sin helhet utlaningen tili andra kreditinrättningar och 
inlaningen frän andra kreditinrättningar. ^
I synnerhet för affärs-, spar- och andelsbankerna kan uppgifterna 
inte direkt jämföras med dem som gäller tidigare är. Om december 
1973 har emellertid insamlats ocksä uppgifter enligt de nya 
definioterna. Tillfälliga jämförelser kan alltsä utföras med läget 
vid utgängen av 1973.
l) Gruppen "andra kreditinrättningar" omfattar försäkringsinstitut, 
kreditaktiebolag, finansieringsinstitut för kredithandeln och 
betj äningskreditinstitut.
OBS. Hypoteksinrättningar (2 st.) inger ocksä i allmänheten.
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